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“el horizonte de lo dado no constituye el límite infranqueable para nuestros sue-




entre.los.desafíos.y.oportunidades.que.el.hoy.le.presenta.al.mañana de la 
democracia,.hoy.y.mañana,.oportunidades.y.desafíos,.que.son.también.
los.de.la.educación.
El. evento. que. aquí. reseñamos. fue. organizado. por. la. Facultad.
de. Ciencia. Política. y. Relaciones. Internacionales. de. la. Universidad.




















(Universidad. Torcuato. Di. Tella),. Fernando. Calderón. (Programa. de.
Naciones.Unidas.para.el.Desarrollo.-.Bolivia),.Manuel.Antonio.Garretón.
(Universidad. de. Chile. -. Chile),. Marcelo. Cavarozzi. (Universidad.
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Nacional. de. San. Martín. -. CONICET),. Waldo. Ansaldi. (Instituto.
de. Investigaciones. Gino. Germani. -. Universidad. de. Buenos. Aires. -.






Torcuato. Di. Tella),. Gabriela. Ippolito. (Universidad. Nacional. de. San.
Martín),. Edgardo. Mocca. (Club. de. Cultura. Socialista),. Emilio. De.
Ipola. (Universidad. de. Buenos. Aires. -. CONICET),. Vicente. Palermo.
(CONICET). y. más. de. 300. ponentes,. docentes. e. investigadores. de.
América.Latina.


























“que la mayoría de los liderazgos de América Latina, no todos, tienen que 
ver con un personalismo, que no es un camino de largo plazo adecuado. 
En la medida que esos personalismos expresen procesos más profundos, 
como es el caso de Evo, no está mal. Ahora, cuando esos personalismos, 
como Chávez, Uribe, inventan episodios, creo que no es bueno ni para 
la región, ni para sus respectivos países. No son buenos para la región, 
porque distraen a América Latina de los verdaderos problemas. Los ver-
daderos problemas tienen que ver con cómo la política tiene que hacer 
algo más en relación a sociedades más racionales y más equitativas”.
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Este.vínculo.entre.política,.democracia.y.educación.que.se.mani-
festó.de.manera.implícita.o.explícita.durante.los.cuatro.días.del.con-
greso,.fue.reafirmado.en.la.conferencia.de.cierre.realizada.por.el.Dr..
Marcelo.Cavarozzi..En.su.presentación. titulada.“Las.paradojas.de. la.
democracia.en.América.Latina.del.Siglo.XXI”,.el.reconocido.politólo-
go.consideró.que.el.“desafío.principal.que.enfrenta.la.sociedad”.es.“re-
vertir.la.destrucción.del.Estado”.que,.a.su.juicio,.“tiene.una.de.sus.má-
ximas.expresiones.en.el.deterioro.de.la.escuela.pública,.como.símbolo.
de.espacio.común.de.formación.entre.actores.de.las.distintas.clases.so-
ciales”..Por.último,.Cavarozzi.señaló.lo.que.considera.“la.paradoja”.de.
los.sistemas.de.gobierno.de.América.Latina:.“Todas.las.encuestas.rea-
lizadas.en.los.países.de.la.región.indican.que.la.mayoría.de.la.sociedad.
considera.que.la.democracia.no.le.soluciona.ninguno.de.los.problemas.
económicos.ni.sociales..Pero.no.lo.cuestionan.como.sistema..Es.una.pa-
radoja.que.un.sistema.participativo.no.dé.soluciones,.pero.también.lo.
es.que.en.medio.de.la.resignación.la.gente.lo.mantenga”..Frente.a.esta.
paradoja,.instó.a.“buscar.un.sentido.nuevo.a.la.democracia”..
Dotación.de.sentido.que,.a.nuestro.entender,.no.puede.lograrse.
sino.a.partir.de.la.educación..
